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 ملخص
نظرية الدعرفة من  بُ التًبيةتهدؼ إلى استكشاؼ تعليمات من القرآف الكرنً حوؿ إف ىذه الدراسة 
الزمن ؤثرر بُ الدو  الدهمةولة ىي مرحلة من مراحل الحياة أف مرحلة الطفوينطلق ذلك على  الأطفاؿ. 
بُ الدستقبل.  تووحياالطفل على شخصية  ةإلغابي تأررتبُ مرحلة الطفولة  التًبيةلصاح وكاف . الدستقبل
مصدر البيانات الأساسي ىو القرآف الكرنً و . مكتبة البحث بمنهج البحث الكيفيىذه الدراسة ىي 
وتشتَ نتائج بموضوع البحث.  الدتعلقةمن الكتب فهي صادر البيانات الثانوية م وأما. التفاستَوكتب 
الآباء والأمهات والدعلمتُ لتنفيذ  والحث علىالأطفاؿ يهتم اىتماما بتًبية أف القرآف ىذه الدراسية إلى 
بل عدو  قرة أعتُ والفتنة زينة حياة الدنيا و الأطفاؿأف  الكرنً  وفقا للقرآفىذه التًبية الشاملة. 
لغب و . علموالد لوبوالأس ادةالطفل ىو الذدؼ، والدتربية على  الدتعلقة والدؤثررةبعض الأشياء و  .لآبائهم
 ويتم استيفاء تريع الدتطلبات بشكل صحيح.بطريقة متكاملة ىذه الأشياء أف تكوف 
 لأطفاؿا تربية، قرآف، تربية: الدصطلبحات الرئيسية
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 مقدمة
إف مرحلة الطفولة ىي الدرحلة الأولى من حياة الإنساف وىي من أىم مراحل النمو التي لؽر بها 
أيضا وتعتبر .  الدستقبل بُ التًبويةلصاح العملية و  أساس بُ بناء وتكوين وتنشئة شخصيةىي و  الإنساف
، التي يكوف خلبلذا الوالداف بُ وجود الطفل وبُ تكوينو عقليًا وجسميًا وصحيا ًالأساسية الفتًة 
وقدرة للآباء والأمهات، الطفل ىو استثمار المجدي ) ٖٛ:الطيبة (سورة آؿ عمراف عليالذرية  وتحقيقلو 
 آؿ(سورة  أولو الألبابشخصية  علىالأطفاؿ  وفسيكو  الآباء يكوف لذا تأرتَ على التًبية لأطفالذم.
ىو قادر على إنتاج و ) ٕٚٗسورة البقرة: شخصية بسطة بُ العلم والجسم () مع ٜٔٔ-ٜٓٔ :عمراف
 التًبويةذلك فشل العملية والعكس من . بُ التًبيةالآباء  بفضل جهود) ٕ(سورة الدلك:  أحسن عمل
(سورة الأنفاؿ: والفنتة لآبائهم  ).ٜ(سورة سورة النساء:  خافوا عليهم  ذرية ضعافابُ الطفل سيجعلهم 
 ).ٕٛ
معظم الأطفاؿ عند ظاىرة تحدث الالتلفزيوف حوؿ من الأخبار كثتَا بُ الوقت الحاضر نسمع  
وشرب  مع قصص الددمرة السلبية كثتَابُ إندونيسيا حتى بُ العالم. وترتبط  التلبميذ الدراىقتُ وخاصة 
الالضطاط الأخلبقي، والجرائم، وىلم جرا، ىو صورة حزينة جدا و  عماؿ الدخدرات، وإساءة استالدخاف
والأزمة الأخلبقية التي وقعت بتُ )، ٜٕٔ: ٖٕٓٓناتا ( قاؿ أبو الدين. وىذه كلها تضر التًبيةمبهمة، 
تماعي ىو يعرؼ من شكاوى الآباء والأمهات والدربتُ والخبراء، والعاملتُ بُ لراؿ الدين والاج التلبميذ
ىي جالزة، مؤثذ، عنيد، وغالبا ما يعيث فسادا، والسكر، الطرؼ  التلبميذلفعل الغالبية العظمى من 
الدخدرات، ولظط الحياة مثل الذيبيتُ، حتى خطف والاغتصاب والقتل والسلوؾ الإجرامي الآخر. 
ة السائدة أو بالإضافة إلى ذلك، سلوؾ سلبي مدمرة أكثر الظاىرة الأختَة ىي لرموعة دراجة ناري
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 حل تريع ىذه علينا  ولغبمصطلح الجديد الذي يثتَ القلق على لضو متزايد لص دراجة نارية. 
 حلولذا لحفظ الجيل الدستقبل بُ بلبدنا. عن الدشكلبت والبحث
بُ أزمة الأخلبؽ )، أف الطفاض ٔ: ٕٓٓٓالبيانات الدذكورة أعلبه وفقا لرأي أتزد التفستَ (
لدعلمي ، ولا سيما للمعلمتُمصدر قلق وأصبح تمامات الدسؤثولتُ بُ الدولة. اى من إحدى لمجتمعا
الانتاج و . ىذه الأزمةالأسباب التي أدت إلى  من إحدىالعولدة الثقافية أف  ايعتبر كثتَ و . الدين الإسلبمي
تؤثرر ذا النحو ىعلى العولدة الثقافية . ولكن سمى العولدة الثقافيةالتقدـ بُ الفلسفة والعلـو والتكنولوجيا 
ومع ذلك، يبدو أف الالطفاض تحدث بُ تريع مستويات المجتمع. و بشكل كبتَ على الجانب الدعنوي. 
بتُ الدراىقتُ معروفة باسم جنوح الأحداث. وىذه الأزمة . أكثر وضوحا بُ الدراىقتُىذه الأزمة إف 
الذين الحكومة  موظفتُ بعضو العديد من الأسر الذين فقدوا السلبـ،  أفنرى، من ذلك نتيجة الو 
 ).ٕ: ٕٓٓٓبسبب جنوح الدراىقتُ (أتزد التفستَ:  ممنصبه واترك اضطروا
أف بعد وفاة الأنبياء ويبتُ قد وصفت بُ القرآف الكرنً، الرأي الذي قدمو خبتَاف السابقتُ 
، " ٜ٘: الآيةمرنً كقولو تعالى بُ سورة . متهشهو  واتبعواالصلبة  او جاء من بعدىم خلف أضاعسوؼ 
التًبية الشاملة ". ) َٜ٘فَخَلَف ِمْن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّلبَة َواتػَّبَػُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَؼ يَػْلَقْوَف َغيِّا (
 .ةالسابقالدشكلبت اولة ﵀ ىي إحدى جهود للؤطفاؿ
ت رشاداالإ تعتمد علىعندما  وملبئمة لكل زماف ومكاف الأطفاؿ ناجحة ستكوف تربيةو 
 تابكك .التًبيةتريع مراحل بُ  للئنساف الدرجع اللبىوبٌ ا﵀فوظالقرآف ىو  .تينةالدواضحة القرآنية ال
 القرآنية كثتَ من الآياتوذكرت بُ  الأطفاؿ.  تًبيةب القرآف اىتماما كبتَااىتم  لرفاىية الإنسافالدقدس 
يقـو بو الإنساف بُ الذي  لدعتٌ الدعروبُابفلسفة العلـو  الدشهورة بُ، التًبية تنظيمدلة حوؿ كيفية الأ
يَا أَيػَُّها  "ٙالتحرنً: واردة بُ سورة  ىي الدالة على التًبية  القرآنية ومن الآية. ة لديهمالدناسب التًبية
ِغَلبٌظ ِشَداٌد َلا يَػْعُصوَف اللََّو  الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َوالحَِْجاَرُة َعَليػْ َها َمَلبِئَكة ٌ
 ".َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤثَمُروَف 
 الأطفاؿ.بُ تربية نظرية الدعرفة الدالة على لقرآف الكرنً اىذا البحث أف لػقق تعليمات يريد 
ىداؼ الدراسات بُ شكل السبب الدعرفية عن طريق تحليل الآيات القرآنية الدتعلقة بأ جرت ىذه
 الددخلالدلالي والتارلؼي والفلسفي.  الددخل الددخل الدستخدـ ىو. وأساليب ومواد وخصائص الدعلمتُ
الأنبياء الذين ما زالوا تتصف بتاريخ التارلؼي  والددخلبالدوضوع.  الدتعلقةالدلالي لدراسة الدفردات 
 .الدبحورةع والدواضيع الفرعية للموضو تقـو بشرح الفلسفي  وقد يكوف الددخل. دراساتهم مثالا لبعدىم
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 البحث
 في القرآن الكريم الطفل كلمة معانى. ٔ
وطفل  ولد ترع أولادك لالةدلا في بوريقا ماو ـ،يرلكا رآفلقا في فﻝطلا ركذ وفلباحرا ﻝوتنا
 ترع أطفاؿ
 ولد الجمع: أولادأ. 
 ٖٖ كرنً القرآف ال كرر. وقد  الولد ىو الدولود )٘ٙ٘: ٕٙٓٓ( الأصفهانيراغب وقاؿ ال
مرات  ٜٕبُ كلمات أخرى وأضيف إلى   اولررور  اومنصوب امرفوع مع رلبث وظائف وقوؿ الولدمرات. 
 ٜٔ، الدؤثمنوف:  ٕ٘، ومرنً: ٔٓٔالأنعاـ: و مرتتُ،  ٙٚٔالنساء: و ، ٚٗعمراف:  آؿبُ سورة وىي ؛ 
ومرنً:  ٜٕ و ٗوالكهف:  ٔٔٔوالإسراء:  ٕٔيوسف: و  ٛٙويونس:  ٙٔٔوالبقرة : ، ٔٛوالزخرؼ 
 .ٖوالجن:  ٗوالزمر: ٜوالقصص: ٕ٘والفرقاف:  ٕٙوالأنبياء  ٕٜو ٜٔ
 ٖٖمرتتُ ولقماف: ٖٖٕمرات وىي بُ سورة البقرة:  ٗوكلمة الولد الدضافة إلى اسم ضمتَ 
مع  ةرتبطمذكر كلمة ولد و . الدنسوبة إلى البشرلو معتٌ طفل بمعتٌ طفل بيولوجي  كلمةكل  . ٕٔ :ونوح
ولد ىو الطفل فكلمة ، يتصل بالتًبية . عندما أو ذكر غتَ صحيح يرتكبها الكفار، لو ولدلم يكن ا﵁ 
الأطفاؿ الذين لػق القرآف الكرنً حوؿ الدتَاث،  ووصفبما بيولوجي كطفل  ولد كلمةالبيولوجي. ذكر  
 .لذم الدتَاث ىو الطفل البيولوجي
 ٕٕبُ القرآف الكرنً لا يقل عن  لجارالرفع والنصب وانكرة ومعرفة و  إما أف تكوفوكلمة أولاد 
ديد: والح، ٔ ٗٙالإسراء:  سورة بُمرات، وىي  ٗمستقلة لا تضاؼ  ولاد باعتبارىا وكلمة أمرات. 
 .ٔ ٖ٘:  أ، وسب ٔ ٜٙالتوبة: و  ،ٕٓ
 ٔٔ، سورة النساء:  ٖٖٕالبقرة:  بُ سورة مرات؛ وىي ٛٔلا يقل عن وكلمة الأولاد الدضافة 
،  ٜالدنافقوف: و ،  ٖولشتحنة: ،   ٖٚبأ: ، س ٖٔالإسراء: و ،  ٕٛ، الأنفاؿ:  ٔ٘ٔ، الأنعاـ: 
 ٘٘التوبة: و ، ٓٗٔالأنعاـ: و ،  ٖٚٔالأنعاـ: ، و ٙٔٔ: عمراف آؿ،  ٓٔعمراف: ، وآؿ ٘ٔ: التغابنو 
 نفسها بسبب الخلبفات والآية  وإعادة الاسم .الدمتحنةو  ٖٖٕالبقرة: ، و ٚٔوالمجادلة: ،  ٘ٛالتوبة: و ، 
 .اسم الضمتَ والغائب والدخاطببُ شكل إلى  الدضاؼ والدضاؼ إليو بُ
الذي  ولادمن ولد وأ  شتقالد، والكلمة الدستخدمة ما عدا ولد والأولاد عبر القرآف بكلمة ولداف
بُ  وكلمة ولدافالبيولوجي. ولكنها لا تستَ إلى ولده داؿ. والاللبـ و يتكوف من مشتًؾ الواو حرؼ 
، سورة الواقعة: ٕٚٔ، و ٜٛ، ٘ٚسورة النساء: ومعرفة ونكرة وىي بُ  مرات  ٙ تورد  القرآف الكرنً
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ويعبر القرآف كلمة ولد بمولود مرة بُ القرآف الكرنً وىي . ٜٔنساف: و سورة الإ ٚٔ، وسورة الدزمل: ٚٔ
 التي تدؿ على ولد بيولوجي. ٖٖبُ سورة لقماف:  الآية 
 طفل وأطفالب. 
الحج: و ، ٖٔالنور: لمعرفة والنكرة وىي بُ سورة قد تأبٌ لمرات،  ٖقرآف الكرنً بُ الكلمة طفل وردت  
. وقاؿ عبد ناعما) الولد ما داـ ٖٕٖ: ٕٙٓٓ( الأصفهانيوكلمة طفل عند . ٚٙ، وسورة غافر: ٘
 .بُ الذكر والأنثى ) الولد حتى البلوغ ٕٛ: ٕٔٓٓالحافظ سويد (
 :ٜ٘نور: وىي بُ سورة ال الكرنً مرة واحدة فقطبُ القرآف  بصيغة الجمع ووردت كلمة أطفاؿ
                            
                  
 خرر الأ المعانيج. 
بيولوجي الولد اللا يدؿ على بُ القرآف الواردة  ىي الكلماتبُ ىذا البحث الأخرى  الدعاني
 وأىل. ذريةيدؿ على معتٌ وىذه . ولكنها قد يكوف فيو الولد 
وىي كلمة مذكرة بُ دعاء الآباء على أولادىم  فيو الولد.النسل التي  ىي  ذريةومعتٌ كلمة 
         :يتهم الصالحة وىي قولو تعالىوىو دعاء الذي يقرأ الآباء لذر . الصالحتُ
 .                          
 ىلالأو لرموعة واتباعو و ، على سبيل الدثاؿ، زوجة، الكثتَة الدعانيتشتمل على كلمة أىل 
 أفراد الأسرة، كما رأينا بُ تفستَ الدفسرين، على سبيل الدثاؿ، عند تفستَ كلمة وأىليكم مشتملة على
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َوالحَِْجارَُة َعَليػْ َها  " :ٙالتحرنً:  بُ سورة
 ".)ُٙصوَف اللََّو َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤثَمُروَف (َمَلبِئَكٌة ِغَلبٌظ ِشَداٌد َلا يَػع ْ
وىي بُ ، مرة ٖٔوكلمة ذرية إما أف تكوف نكرة ومعرفة والرفع والنصب والجار بُ القرآف الكرنً 
 ٗٛالأنعاـ: و ، ٜ، سورة النساء: ٖٛو  ٖٙو  ٖٗعمراف:  وآؿ، ٕٙٙو  ٕٛٔ، ٕٗٔالبقرة:  سورة
 ٖٕوالرعد:  ٖٛويونس:  ٕٔوالطورة:  ٔٗوسورة يس:  ٖٚٔ، ٕٚٔراؼ: والأع، ٕٖٔو  ٚٛو 
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 ٖٔٔو ٚٚوالصفات:  ٕٚوالعنكبوت:  ٓ٘مرتتُ والكهف:  ٛ٘ومرنً:  ٕٙ، ٖوالإسراء:  ٖٛو
 .ٛوغافر:  ٗٚوالفرقاف:  ٘ٔوالأحقاؼ:  ٓٗ،  ٖٚوإبراىيم:  ٕٙوالحديد 
بُ سورة آؿ مرات؛ وىي  ٕٔكرنً بُ القرآف ال معتٌ الولد توي على تح أىل التيكلمة وردت  
والعنكبوت:  ٕٚوالدؤثمنوف: ، ٕٖٔطو: و ، ٘ٙالحجر: و ،:ٔٛو  ٙٗو  ٓٗىود: و ، ٕٔٔعمراف: 
والصاد:  ٚ٘والنمل:  ٜٙٔو ٓٚٔوالشعراء:  ٗٛو  ٙٚوالأنبياء:  ٘٘ومرنً:  ٖٛوالأعراؼ:  ٕٖ
 . ٘ٔوالزمر :  ٙوالتحرنً  ٜٙوالدائدة:  ٕٔوالدطفففتُ:  ٓ٘ويس:  ٖٗ
 في القرآن الكريم الأولاد مكانة. 2
 الولد كزينة حياة الدنياأ. 
 لآبائهمسرورا وسكونا  يكوف  مأف وجودى منهاذوا معاف كثتَة  كزينة حياة الدنيا ومكانة الولد
 كما قاؿ بُ القرآف الكرنً سورة الكهف:وأسرىم.   آبائهم عند بلزبو  وكما أنهموغتَىم.  وأمهاتهم
                          "ٙٗٔ
        
زينة الحياة  وفالداؿ والبن ا كاف)  وإلظٜٓ٘: ٘/ٜٕٓٓالآية، (بُ تفستَ ىذه القرطبي وقاؿ 
قرينة الصفة  مع ة ودفعا، فصارا زينة الحياة الدنيا، لكن بُ البنتُ قو ، و ترالا ونفعا اؿالد ا لأف بُيالدن
ىذا و  مكانة الداؿ والولد كزينة الحياة الدنيا الدؤثقتة وعادة كالسراب. استمرار الآية أف من . ونظرا للماؿ
الناس.  ينقذالتي  الكثتَة ىي الأعماؿ الصالحة أكثر نفعا ىو لأنو ما زاؿ ىناؾ غتَىا من الأمور التي
 .وأسرىمللآباء الولد مصدرا الفتنة  ويكوف
      "ٗٔ: عمرافوالآية التي تدؿ على الولد أف زينة حياة الدنيا  ىي سورة آؿ 
                           
                           
     
 الولد كقرة أعتُب. 
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على  وىذا ىو من دعاء الوالد لأولاده. لغتَىم أعتُ قرةصورة إلغابية، وىو القرآف أف الولد صور قد 
                      " ٖٚ: فالفرقا سورةا﵁، كما جاء بُ 
 "              
) ٓٓٗ: ٖ/ٕٜٜٔ)، وفسر ابن كثتَ كثتَ (ٙ٘: ٚ/ٜٕٓٓقرة أعتُ بمطيعتُ لك ( القرطبي وقد فسر 
. وذلك بمعتٌ أف أصلببهم وذرياتهم من يطيعو ويعبده وحده لا شريك لوالذين يسألوف ا﵁ أف لؼرج من 
 ويعبدونو. الذين يطيعوف ا﵁ىي  قرة أعتُ
 الولد كالفتنةج. 
بتلبء الا كاف الدعتٌ. عندما  اختبار وابتلبء منها. الفتن ترع فتنة ويراد بها معاف كثتَة ولستلفة
ىو ما يتبتُ بو حاؿ الإنساف من الختَ  ا البعض،لبختلبفات البشرية مع بعضهل يكوف مبينا وشرحا
على استقرار و  حفظعلى   قادرا رجلب التغلب على الفتنة يكوف و . )٘ٙٔ:ٜٛٛٔ، (الجرجاني والشر
أو بعبارة أخرى كاف قادرا على الحصوؿ على امتيازات  أي وقت من الأوقات.الإلؽاف والأخلبؽ بُ 
 : ٘ٔوسورة التغابن بُ الآية  ٕٛلو ا﵁ تعالى: سورة الأنفاؿ الآية كما قاالكا رة.  ما أصابو والامتناف عند
                             
                         
 هم، وعندما يروف سلوكوالدعتٌ من الأولاد كالفتنة اختبار لصبر الآباء والأمهات بُ تربيتهم
 .حفظ فطرة ا﵁على م دليل على قدرته الأولاد. ولصاح الوالدين بُ تربية السيئ
لػاولوف  والدربتُ والأمهات تطلب الآباءسيوشخصية الأولاد الدتنوعة والآرار البيئية والسلبية  
  الإمكاف بُ حكمة وحذر. قدر
إف فتنة الأمواؿ والأولاد عظيمة لا " ):ٖٙٗ: ٖ/ٕٔٓٓ( ٕٛالأنفاؿ: وقد فسر الدراغي سورة  
 تخفى على ذوى الألباب ، إذ أمواؿ الإنساف عليها مدار معيشتو وتحصيل رغائبو وشهواتو ودفع كثتَ من
عاب ويكلفو الشرع فيها التزاـ الحلبؿ ، من أجل ذلك يتكلف بَ كسبها الدشاؽ ويركب الصالدكاره عنو
واجتناب الحراـ ويرّغبو بَ القصد والاعتداؿ ، ويتكلف العناء بَ حفظها وتتنازعو الأىواء بَ إنفاقها، 
 ويفرض عليو الشارع فيها حقوقا معينة وغتَ معينة : كالزكاة ونفقات الأولاد والأزواج وغتَىم.
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لبذ الأكباد لدى الآباء ، فهم تذرات الأفئدة وأفةلأولاد فحبهم لشا أودع بَ الفطر وأما ا
 ، ومن بٍ لػملهما ذلك على بذؿ كل ما يستطاع بذلو بَ سبيلهم من ماؿ وصحة وراحة.والأمهات
الولد تذرة القلب وإنو « وقد روى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الّلو عليو وسلم 
 » .لربنة مبخلة لززنة 
مل الوالدين على اقتًاؼ الذنوب والآراـ بَ سبيل تربيتهم والإنفاؽ عليهم فحب الولد قد لػ
وتأريل الثروة لذم، وكل ذلك قد يؤثدى إلى الجبن عند الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الأمة أو الدين وإلى 
 البخل بالزكاة والنفقات الدفروضة والحقوؽ الثابتة كما لػملهم ذلك على الحزف على من لؽوت منهم
إلى لضو ذلك من الدعاصي كنوح الأمهات وتدزيق ريابهن ولطم  بالسخط على الدولى والاعتًاض عليو
وجوىهن وعلى الجملة ففتنة الأولاد أكثر من فتنة الأمواؿ، فالرجل يكسب الداؿ الحراـ ويأكل أمواؿ 
 الناس بالباطل لأجل الأولاد".
إلظا الأمواؿ والأولاد فتنة،  ٘ٔغابن: الت سورة ) عند تفستَ ٕ٘ٗ: ٗ/ٕٜٜٔابن كثتَ (وقا 
يجعل س فتنة واختباربأنو  الأولادوجود و . أي: اختبار وابتلبء من ا﵁ لخلقو. ليعلم من يطيعو لشن يعصيو
الصبر، حتى أنو بالرغم من أف  ويعلمهم بُ، أحسن الدعاملةبُ هم على طاعة ا﵁ عندما يعامل موالديه
أف بدلا من ذلك و  ولكن ما زاؿ الأولاد سعادة لآبائهم وأمهاتهم. ، نةاختبار وفتيشار إليو على أنو 
وذلك عندما يعلمهم حسب تربية الإسلبـ إلى ا﵁ ئهم وأمهاتهم بايكوف معصية لآ الأولاد كالفتنةوجود 
 دوف لدسة من الحناف.من  ولا سيما عندما يربيهم . 
الآباء ل حصو   أجر عظيم.أف ﵁اف وانتهت مع بيكالفتنة   وىذه الآية توضح مكانة الولد
 الآباءولغب على ، الولد ىو كياف متعدد لكوفتربية أولادىم. و بُ  لصبرىم ثواب ىذا العلى والأمهات 
انب الج وترؾ واحدوالاىتماـ بجنب . يكوف متوازنة ومتزامنةللستلف جوانبها  تعليم أولادىم بُ تريع
 فكر الغزاليعند تفصيل ) ٜٜٙٔدخل ا﵁ (ح أيوب وقد وضالشخصية.  على انفصاـ يسببهمخر الآ
التًبية العقلية، والتًبية الذي لغب النظر فيها؛ وىي  التًبيةلراؿ  بُستة جوانب وىي  بُ تربية الأولاد
تريع والتحقيق من  النفسية والتًبية الأخلبقية والتًبية الجسمية والتًبية الروحية والتًبية الاجتماعية. 
 تنفيذ ذلك أف . إلى جانبالجميل من الآباء ىو الدسعى النبيل الذي يتطلب الصبر بيةالتً ىذه جوانب 
 النظرية والعملية. كانتالدعرفة، سواء  الدادة و من  غريزاقدرا من الآباء يتطلب  التًبية الجوانب تريع
 الولد كالعدود. 
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بُ تنفيذ الآباء  وىي بسب فشل لذم عدوا ىي عندما يكوف أولادىم والحالة ا﵀زنة للآباء
       "ٗٔ]: ٗٙ[ تغابنبُ سورة الة بُ تربية أولادىم وقد صرح بقولو تعالى الدناسبالعملية 
                         
 "               
ىا أكثر ومكانة الأولاد كعود للآباء والأمهات والأسر ما ىو إلا نتيجة للسلوؾ التي يؤثدونها. و 
بذكر و . ومكاف وقت وكذلك والحوادث بالقضايا ,وأسباب نزوؿ الآية الدتعلقة ،بأسباب معينةتتعلق 
 :من قولو تعالى أسباب النزوؿ) ٕٛٚ: ٗٔ/ٕ٘ٓٓقريش شهاب ( شرح عدة مصادر
الذين النصيحة والتسلية للمسلمتُ العبرة و  وىي بالآية السابقة ذكرىا "ىذه الآية ىي لشارلة
 نزوؿابن عباس أف عن التًمذي روى  وأزواجهم. أولادىممن  السلوؾ السيء القلق بسببأصابتهم 
من قبل  ممنعههم ولكنمكة الذين يرغبوف بُ الذجرة سكاف أىل  أحواؿ من متعددة بأسبابىذه الآية 
قاؿ أف الرجل من ىؤثلاء إذا ىاجر ورأى الناس قد سبقوا بالذجرة وفقهوا  الذجرةوبعد وأطفالذم. أزواجو و 
. بُ الدين ىم أف يعاقب زوجتو وولده الذين منعوه الذجرة وإف لحقوا بو بُ دار الذجرة لم ينفق عليهم
الأجعي كاف ذا أىل وولد إذا أراد الغزو بكوا  ىذه الآية نزلت بُ عوؼ بن ماؿ رواية أخرى أفوبُ 
. وأيا  الآيةىذه نزؿ إلى رسوؿ ا﵁ و  ذلك شكاو . الدوتخوفا من فيو عن الدشاركة بل منعو ونهوا ، عليو
إف من أزواجكم  ا الذين آمنواأف ا﵁ تعالى يقوؿ بُ القرآف الكرنً يالواضح  فمن، النزوؿكاف السبب 
ومنهم من لا يأمر بطاعة ا﵁ ولا ينهى عن معصيتو وكانوا يبطئوف عن  وىم.وأولادكم عدوا لكم فاحذر 
وإف منهم من ىو عدو بمعتٌ أنو  .فاحذروىم الذجرة إلى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وعن الجهاد 
ومنهم عدوا لكم بحملهم إياكم على ترؾ طاعة ا﵁ فاذرواىم أي أف تقبلوا يلتهى بو عن العمل الصالح. 
 فلب تعاقبوىم على خلبفهم إياكم فإف ا﵁ غفور رحيم.أي إف تعفوا وتصفحوا وتغفروا هم و من
إف )، ٜٕٚ: ٗٔ/ٕ٘ٓٓ(ازي قاؿ قريش شهاب والدعتٌ المجقيقي معنياف لعا الدعتٌ الحللعدو  
. فصل الديثاؽ الغليظ ويريد ضع الكراىية ذي و وال يوالولد عدوا وىو عدو حقيقيالزوج  من بعض
أفراد  يتكوف أف لػدث بُ أي وقت وبُ أي مكاف، وخاصة بُ الفتًة الأولى للئسلبـ، والذيولؽكن 
وذلك  ،الدعتٌ معنا لرازيا كالعدى. ولؽكن أيضا أف يكوف وىذا عدو حقيقي الأسرة من دين لستلف،
 تًؾ الطاعة يدخلهم بُ الخطر  كما فعلو العدو.بأزواجم يأمرىم لأف 
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 طفال في القرآنالأم تعليفي  نظرية المعرفة. 3
 الدفاىيم وتفصيل الدعرفةنظرية بُ و ف. و الدعلم وبيقـو الذي  العملية التًبية ىيالأطفاؿ  تربية
والالتـز  الذي لغب خصائص لطفولة ولعلى أساس النظرية والتطبيق العملي. يقـو طفاؿ التًبوية للؤ
 الباحثبو يقـو الذي  من ىذه الدراسة أساسي ىذا البحث جزءبُ و  .على الدعلم أف يعتتٍ اعتناء جيدا
. فمن دوف والدعلمتُالتعليمية  الدادة الذدؼ والطريقة وىي  بالتًبيةمن قبل العناصر الدرتبطة بالفحص  
الآية القرنية   لضو بعناية دقيقة  ىذا البحث والتفصيل بُقصد إلى حرماف العناصر التعليمية الأخرى. 
 كموضوع أساسي فيو.
 الأطفاؿ بُ تربية ىداؼالأأ. 
 ىذه العمليةلنجاح  وذو ألعية استًاتيجيةقيمة  وكونو ذو ،من عناصر التًبية والذدؼ عنصر 
الغرض ترع أغراض بُ دلالة الدعتٌ ك بوريقا ماو لراؿ التًبية ، في الذدؼ ركذ الخبراء ﻝوتناالنبيلة. 
التًبوية الأىداؼ قد يقاؿ كثتَا بُ  وبُ التًبيةكل كلمة لذا خصوصية الدعتٌ. ول ع غايات. تروالغاية 
وبُ الواقع أف ىدؼ التًبية . ىدفها خلبؿ عمليتها  تحقيق ىي العامة التًبية وىدؼ والغايات التًبوية. 
 سابقا. تفصيلهابً  كما قدرات معينة  الأطفاؿ أف يتوفر بلفرد أو اىو تكوين 
ولا على الأىداؼ السامية كذلك.  عملية نبيلة التي ينبغي أف يقـومن الأطفاؿ ووكانت تربية 
 ولكن بُلأطفاؿ. تربية االقرآف شرحا نظريا، ناىيك عن الصياغة الفنية والتفصيلية لأىداؼ يشرح 
من خلبؿ  تحقيقهاالقرآف تعليمات أو إشارات عامة عن شخصية مثالية (الرجل الدثالي) التي لغب 
الأطفاؿ  تربيةخصية الإنساف الدثالي ىو ىدؼ . وبعبارة أخرى، إف تشكيل شعن التًبيةالجهد البشري 
. الأىداؼ التي بً تحديدىا ولا خصوصيةوفقا للقرآف. الأىداؼ التًبوية الدتضمنة بُ القرآف ىي عامة، 
شكل خاص، لا سيما من خلبؿ الدؤثسسات التعليمية مع التسلسل الذرمي الدختلفة، وخاصة بُ شكل ب
 .ةالرسمي التًبية
لؽكن  الأطفاؿ تربيةمن  الذدؼض الصورة الدثالية للرجل وفقا للقرآف، فإف بعبُ  تأملنا إذا 
 على النحو التالي: نظرىا
 الألباب هم أولي) جعلٔ
وجعل للئشارة إلى شخصية الإنساف الدثالي مع معايتَ معينة. القرآف  والألباب يستخدم أولو
ليس من الخطأ أف أحد و  .الطفولة ابقة منأوقات س من عملية طويلة بدأتمن الألباب  أولي الأولد
   :ٜٔٔ-ٜٓٔ كما وردت بُ سورة آؿ عمراف الآية:الألباب.   أوليهم ىو جعل التًبوية الأىداؼ
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                              
                               
                        
على الرغم من أف الدعتٌ ىنا لا و لذين لديهم الشعور بالكماؿ، يفسر كثتَا باالألباب  وأولو
أولو الأباب الَِّذيَن ) ٙٛٗ: ٕ/ٜٕٓٓالقرطبي (وفسر  علق فقط للبستخبارات (الدعربُ) فقط.تت
الذين ينظروف  ) ٕٕ٘: ٕ/ٜٜٜٔ:  لزمد علي الصابوني  قاؿو . َيْستَػْعِمُلوَف ُعُقوَلذُْم بُ تََأمُِّل الدََّلائِل ِ
العقوؿ التامة الذكية ) يفسر "ٜٖ٘: ٔ/ٕٜٜٔابن كثتَ (وقاؿ  ِإلى الكوف بطريق التفكر والاستدلاؿ. 
الألباب الدفستَين أف معتٌ أولو بعض رأي  اعتمادا على". التي تدرؾ الأشياء بحقائقها على جلياتها.
 العقوؿ التامة ويستعملوف عقولذم بُ تأمل الدلائل وينظروف إلى الكوف بطريق التفكر والاستدلاؿ.
الآية مرة، بما بُ ذلك بُ  ٙٔتكرر   قرآف الكرنًبُ ال "الألباب أولى"أو  "الألباب وأول"وكلمة 
وسورة ، ٜٓٔو  ٚ]: ٖعمراف [ وسورة آؿ، ٜٕٙ، ٜٚٔ، ٜٚٔ]: ٕالبقرة [ بُ سورة، وىي السابقة
]: ٗٔإبراىيم [، وسورة ٜٔ]: ٖٔرعد [سورة ال، ٔٔٔ]: ٕٔيوسف [ وسورة  ،ٓٓٔ] :٘الدائدة [
، و ٗ٘]: ٓٗ، سورة غافر [ٕٔو  ٛٔو  ٜ]: ٜٖالزمر [وسورة ، ٖٗو  ٜٕ]: ٖٛ[ سورة ص، ٕ٘
 نهى.لأولي الباب وىي لأولي النفس الدعتٌ  بُخر الآصطلح والد. ٓٔ]: ٘ٙالطلبؽ [سورة 
رلبث خصائص  لذاالألباب  ، إف كلمة أولئٜٔ-ٜٓٔ]: ٖواعتمادا على سورة آؿ عمراف [
َعلى ُجُنوِبهِْم أي فلب لؼلو حاؿ من أحوالذم عن ذكر ا﵁ الَِّذيَن يَْذُكُروَف اللََّو ِقياما ًَوقُػُعودا ًو َرئيسية. أولا، 
الدفيد صفاء الظاىر الدؤثرر بُ تصفية الباطن. فالدراد تعميم الذكر للؤوقات، وعدـ الغفلة عنو تعالى. 
وتخصيص الأحواؿ الدذكورة بالذكر، ليس لتخصيص الذكر بها، بل لأنها الأحواؿ الدعهودة التي لا لؼلو 
َويَػتَػَفكَُّروَف ِبُ َخْلِق السَّماواِت َواْلأَْرِض أي بُ إنشائهما بهذه الأجراـ . رانيا، غالبا عنها الإنساف
العظاـ، وما فيهما من عجائب الدصنوعات، وغرائب الدبتدعات، ليدّلذم ذلك على كماؿ قدرة الصانع 
فعالو تدؿ على عظم سبحانو وتعالى، فيعلموا أف لذما خالقا قادرا مدبرا حكيما، لأف عظم آراره وأ
والنتيجة منهما يعلموف أف لذما خالقا قادرا ويسعوف بأخذ النافعة من إنشائهما ولا . رالثا، خالقها تعالى
 عبث بُ خلق ا﵁.
  تحقيق العبد التقي) ٕ
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الآباء ويشعر الطفولة.  من مرحلة الابتداءالعبادة لغب  وىذهالعبادة واجب على كل شخص. 
. ويستند التًبيةكنتيجة  صالحا ومطيعا بشريعة ا﵁الطفل ما كاف بالسعادة عند والدعليمنوالأمهات 
               : ٙ٘من قولو تعالى بُ سورة الذاريات، عبادة بالالالتزاـ 
    
، وىي عبادة العباة للئنساف بُ وجوب علىالرئيسي كالدرجع   كثتَاستخدـ  توىذه الآية الكرلؽة 
الاشتًاؾ . وىذا يعتٍ أنو بعد الدنشود التًبيةمن أىداؼ ىدؼ العبادة و . لا شريك لو ا﵁ سبحانو وتعالى
 وفقا للتوجيهات الشريعة الإسلبمية. صالحا ومطيعا كوف يينبغي أف  كالخريج  الطالب التًبيةبُ عملية 
 .الدنشودة التًبية أىداؼ بُ تحقيق يةالتًبعملية  كفشلالعبادة  عدـ الطاعة بُ ويعتبر 
 وأما اصطلبحا وىلم جرا. والطاعة، والطاعة والعبودية لإخلبصا عدة معاف:العبادة لغة ذات 
فعل الدكلف على  يالعبادة ىأف ومنها كما قدمو الجرجاني  الخبراء من التعاريف للعبادةفقد قدمو 
 ).ٙٗٔ: ٜٜٛٔ(خلبؼ ىوى نفسو تعظيما لربو 
 عدةىو لزاولة لتزويد الطلبب والتًبية  ن للفرد الوصوؿ إلى العابدة إلا بعد سعي وجهدولا لؽك
بالعبادة ىي  الدعارؼ والدهارات اللبزمة بُ إجراء العبادة ﵁ سبحانو وتعالى. الدعارؼ والدهارات الدتعلقة
من خلبؿ عملية و لعبادة. وأداء الحركات الواردة بُ االخاصة بُ تلك العبادة القدرة على تلبوة القراءات 
أو غتَ الرسيمية وبُ الددرسة الرسمية بُ يستطيع تصويب الأخطاء بُ العبادة سواء كاف  التعليم أيضا
 للعبادة.والقدرة الحصوؿ على الدعرفة  لؽكن الإنساف لا التًبية دوف عملية ومن  .العائلة والمجتمع
 الأرض بُ) تحقيق الإنساف خليفة ٖ
والإنساف خليفة ا﵁ بُ الأرض بُ تنفيذ أوامره كما ذكرت بُ  باسم عبد ا﵁ وبجانب عبد ا﵁
                            :   ٖٓ]:ٕالبقرة [سورة 
                           
           
لانغولونج:  حسنوقاؿ تحدث خلبفات حوؿ من استبداؿ منهم. والخليفة لغة الخلف والبدؿ، و 
. ِمَن الجِْن لؼُلف ِخلبفة َعَلى َطرِيَقِة َمْن تَػَقدَّ  َـأف الدراد بالخليفة  ىناؾ رلبرة آراء. أولا، ) ٖٖ: ٜٜٙٔ
ليفة والخ. القائم مقاـ غتَه أحسن مقاما رالثاو . الدراد بالخليفة أبناء آدـ لأنو لؼلف بعضهم بعضاورانيا 
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)،  ٘ٗ: ٜٜٜٔ( وقاؿ معصـو لستارليس لررد شخص بعد شخص آخر، لكنو ىو خليفة ا﵁. 
  .كاف خليفة ﵁ لجميع الكائنات لؼلف بعضها بعضا خليفةك
الخليفة بُ قيامو بواجباتو لا يتصل القدرة الجسدية أو  التي تحتاج إليهاشرية اللبزمة الدهارات الب
عندما يكوف أحد عوامل داخلية الإنساف التي و . ومع ذلك، لغب أف تكوف شاملة. فحسب الفكرية
ىذه ي متعدد الأبعاد. وينبغ ىذا الذكاءكوف ي ، بٍ لغب أفالذكاءتؤثرر على لصاح ىذه الدهمة النبيلة ىي 
ثلبرة ىي حاصل الذكاء، الذكاء العاطفي والاستخبارات الروحي. وىذه الخليفة ا﵁. لؽتلكو ثلبرة ال
اقتًح ىوارد وقد بً بحثها على نطاؽ واسع وتطويره من قبل الخبراء.  قد خرى من الذكاءالأشكاؿ والأ
 غاردنر مفهـو الذكاء الدتعدد.
الأطفاؿ تربية من الخاصة  لتًبيةوأىداؼ ا. عامة زالاتما  الدذكورة الأىداؼ الرئيسية الثلبرة
بُ القرآف الكرنً. القصص التي تعتٍ الصالحتُ من  شغلوتًبوية الوفقا للقرآف ولؽكن رؤية من الحالات 
 وجود الأىداؼ التًبوية الدثالية لأطفالذم.
، ف يُػَقرِّبَا قْربَانًا ِإلى ا﵁إلى أ َلعا قابيل وىابيل و  طفليوبية يقـو بتً  عليو السلبـ آدـا﵁ قصة نبي 
وذلك كما وردت بُ ا﵁ سبحانو وتعالى.  ويتقى مطيعا الطفلىو جعل  التًبية ىدؼتشتَ إلى أف و 
                               : ٕٚسورة الدائدة : 
                               
ىو من أف الذدؼ من ىذه التًبية  إلى شتَت، و عليو السلبـ مع ابنو كنعافنوح نبي ا﵁ قصة و 
الطوفاف ا أتى ولد، وعناده ولكنو أبى وأصر على كفره. با﵁ وحده الإلؽافحفظ أجل الحصوؿ  على 
فغرؽ كنعاف مع من غرؽ من الكافرين بذلك خسر الدنيا والآخرة ولم تنفعو درجة قرابتو  من ا﵁ العظيم
من أبيو مع كفره وتكبره عن الإلؽاف واتباع الحق الذي جاء بو أبوه نوح عليو السلبـ، فليس للنسب ىنا 
من ا﵁ للذين لم يهتدوا لعبادتو بسبب  وكانت ىذه الحادرة عقابا ،اعتبار فكل إنساف لرزي بعملو
-ٕٗ]: ٔٔ[ وىذه القصة بُ سورة الدائدة رفضهم لرسالة التوحيدالتي تزلها النبي نوح عليو السلبـ.
 :ٖٗ
                         
                       
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                                  
          
أف ىو  التًبيةمن  الذدؼتشتَ إلى أف  سماعيل،ابنو إ بيةيقـو بتً إبراىيم الذي  نبي ا﵁ قصة 
من  فاستيقظإذ رأى إبراىيم بُ الدناـ أّف ا﵁ يأمره بذبح ابنو الوحيد. . يع أوامر ا﵁ ورسولويطيع بُ تر
نومو مرعوبا،ً لأنو يعلم أف ما يراه الأنبياء بُ نومهم ىو حقيقة وليس من وساوس الشياطتُ، وقد 
ىذه ليلتتُ ُأخريتُ، فكاف ىذا بمثابة تأكيد على ضرورة تنفيذ ىذا الأمر فورا.ً ولكن قبل  تكّررت رؤيتو
، حيث ﴿قَاَؿ يَا بُػَتٍَّ ِإنيِّ أََرى ِبُ العظيم كّل شيء، فكر إبراىيم عليو السلبـ بُ إعداد ابنو لذذا الأمر
اف مثاؿ الولد البار الدؤثمن برسالة والده، والذي تعّلم اْلَمَناِـ َأنيِّ أَْذَبحَُك فَانظُْر َماَذا تَػَرى﴾. الولد الذي ك
خلبؿ فتًة عمره القصتَة الصبر والثبات والإلؽاف بُ مدرسة أبيو، رحَّب بالأمر الإلذّي بصدٍر واسع وطيبة 
نفس، وبصراحة واضحة قاؿ لوالده: ﴿قَاَؿ يَا أََبِت افْػَعْل َما تُػْؤثَمُر﴾ افعل ما أنت مأمور بو، فإنتٍ 
. وىل ىناؾ تربية أعظم من ىذه م لذذا الأمر ، فإنك ﴿َسَتِجُدني ِإف َشاء اللَُّو ِمَن الصَّابِرِيَن﴾مستسل
التًبية إذ يعرض على ابنو رؤياه التي يأمر ا﵁ فيها بذبحو، فلب يقوؿ ىذا الابن الصابر كيف تذبحتٍ يا 
بو، لا شك أف وراء ىذا الاستسلبـ تربية أبي، بل يسلم الأمر إلى ا﵁ ويقوؿ يا أبي افعل ما يأمرؾ ا﵁ 
 عظيمة ناصحة قيمة.
عليو  -ولو تدبرنا سورة يوسف لوجدنا فيها أساليب لشتازة للتًبية، ولذذا ما فشل نبينا يعقوب 
بُ تربية أولاده، وإف كاف أبناؤه قد دخل بُ قلوبهم الحسد ليوسف بُ البداية، لكنهم تابوا  -السلبـ 
 -﵁، فغفر ا﵁ لذم، وسالزهم أبوىم وأخوىم يوسف أيضا ًفيحرص الأب (يعقوب من ذلك واستغفروا ا
) على بناء مستقبل ابنو (يوسف) فهو الأب الناجح الذي يتلمس مواىب ابنو، -عليو السلبـ 
ويستكشف تلك التي تكمن بُ نفس ابنو، بٍ يسعى بعد ذلك لتنميتها ومساعدة ابنو للوصوؿ إليها، 
لدا،ً ومصلحا،ً ونافعًا بُ لرتمعو، ليواصل بذلك مستَة االعالية، والغاية النبيلة ليكوف ع ويزرع فيو الذمة
 شف ىذه القصة بُ سلسلة طويلة بُ سورة يوسف.تتكالدصلحتُ. 
ىو بناء التقوى  تربية الأولادمن  الذدؼتشتَ إلى أف  عليو السلبـ ابنها عيسىمع قصة مرنً و 
عن طريق أداء الزكاة وبر الوالدين على أساس والتقوى الاجتماعي  الصلبة، إقامةالفردية عن طريق 
        : ٕٖ-ٖٓ]: ٜٔمرنً [ كما وردت بُ سورة ،   ﵁الإلؽاف والطاعة و  التقوى
Ujang S., Ahmad Z., Deden S 
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                         
                         
 و فامقل ةصقهدلو ةيبتًب ـاق يذلا  واياصو فوكت فامقل مهئانبلأ ءابلآا بح نم،  مهصرحو
  .مهحلبص ىلع و بلغأ بُ اىرركيو )تٍب اي( ةملكب ويداني لب وسماب ويداني لم هاياصوويدانيو امئاد 
تٍب اي ةملكب  نم تَغصتلا وىوتٍبا رماوأ بُ ةعاطلاو ةميلسلا ةديقعلا يى ةيبتًلا ؼدى فأ لىإ تَشيو ،
 .ةلؽرك ؽلبخأب قلختلاو ﵁ا  :فامقل ةروس بُ ةصقلا هذىو[ٖٔ :]ٖٔ-ٜٔ:      
                            
                             
                              
                                
                                
                                  
                                     
                         
                            
        
صصقلا هذىو ةينآرقلا هدابع نم  تُلحاصلا نم وللؼ لاؼدلذا .صصقلا هذىو ت حضو
 ؼادىأ بُ ؼلبتخلاا ةيبرت دلاولأا .ؿامكلا فاسنلإا قيقتح وىو دحاو ؼدى لىإ ؼدته اهنكلو  عيمبج
لاةيقلبخلأاو ةيحورلا تافص.  فأ يغبنيوذلذ  ةبرع ةصصقلا هذى فوكتةملأا ه بُ لىاعت ﵁ا ؿاق امك ،
[ فسوي ةروسٕٔ :]ٔٔٔ:                     
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 تربية الأولاد كما يراىا القرآف أساليبب. 
قد و . الدنشودة لتحقيق الأىداؼ التًبويةالخطوات التي اتخذت بُ الأنشطة  وى التًبية أساليب
التًبية ى لصاح تؤثرر علها واستخدام الوسائل الدعلمتُ بُ اختيار وقدرةنهج. الطريقة أو الدبيقاؿ 
ولكن بُ كثتَ من الآيات،  ،الاجراءت التًبوية والتعليمة أداء بُ ياالقرآف تفصيلولا يبتُ . والتعليمة
عن  أو، تُمعتُ، كما بً تنفيذه من قبل الدربتُ السابق بمنهجأف يكوف  علىوجدت أدلة أو إشارات 
 طريق الرسل.
بُ  تطبيقهالؽكن  التي التًبية أساليبأنواع  عددا من ىناؾبناء على تعليمات القرآف الكرنً، 
 الأولاد منها:  تربية
 القصة أسلوب) ٔ
تقدنً الدعلومات والحقائق بشكل قصصي، وىذه الطريقة تعد من أقدـ أسلوب القصة ىي 
الطرؽ التي استخدمها الإنساف لنقل الدعلومات والعبر إلى الأطفاؿ، وىي من الطرؽ الدثلى لتعليم 
صة الأطفاؿ منهم، كونها تساعد على جذب انتباىهم وتكسبهم الكثتَ من الدعلومات التلبميذ خا
 : ٖ): ٕٔوالحقائق التارلؼية، والخلقية، بصورة شيقة وجذابة وقاؿ ا﵁ تعالى بُ سورة يوسف (
                             
          
 أسلوب القدوة) ٕ
القدوة أفضل أساليب التًبية وأقربها إلى النجاح، فالإنساف بُ طفولتو لؽيل إلى التقليد  تعتبر
وا﵀اكاة، فإذا كاف ا﵀اكي قدوة تأصلت بُ النشء الخلبؿ الطيبة والخصاؿ الكرلؽة والقيم الرفيعة، وىذا 
ولؽيل . الكلبـ السيء بُ التًبيةلتجنب و . بُ الكلبـ وسيلة لتثقيف الأطفاؿ عن طريق القدوةسلوب الأ
. وشاع القوؿ لساف الحاؿ أفصح من الطفل إلى تقليد الآخرين، ولزاكاتهم بُ أقوالذم وأفعالذم وحركاتهم
             3-2 :]16[  : ٖ-ٕلساف الدقاؿ. وقاؿ تعالى بُ سورة الصف: 
                       
 الحسنة والمجادلة والدوعظةالحكمة، أسلوب ) ٖ
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طريقة و . طيب الكلبـ حسن الخلقإظهار  عن طريقالأطفاؿ  لتًبية وسيلةالحكمة أسلوب 
المجادلة وأسلوب . ة الحسنةظالنصيحة والدوعالأطفاؿ من خلبؿ تقدنً  وسيلة لتًبية يعتٍ موعظة حسنة
سورة صرحت بوىذه الأساليب الثلبرة يعتٍ لتثقيف الأطفاؿ مع الحوار والدناقشات بُ أفضل طريقة. 
                          : ٕ٘ٔ]: ٙٔ[ النحل
                              
 التًغيب والتًىيب أسلوب) ٗ
عند وصولذم  معنويا أو مادياالتًغيب وسيلة لتثقيف الأطفاؿ عن طريق إعطاء شيء  أسلوب
والأعماؿ التي يقـو بها الطفل لأوؿ مرة شاقة تحتاج إلى   دـ للحث على فعل الختَإلى الإلصاز ويستخ
حافز يدفعو إلى القياـ بها حتى تصبح سهلة، كما أف التًغيب يعلمو عادات وسلوكيات تستمر معو 
يعمل عندما الأطفاؿ بالتخويف أو العقاب  تثقيفوأما أسلوب التًىيب فهو  ويصعب عليو تركها.
وكثتَا ما يعرض القرآف  .الطفلتخداـ ىذه الطريقة بشكل صحيح سوؼ يثتَ الوعي لدى . باسخطأ
 الكرنً التًغيب والتًىيب بُ سياؽ واحد لكي يتيح للعقل فرصة الدوازنة والاختيار
                ::  ٛ-ٚ]: ٜٜالزلزلة [ وقاؿ ا﵁ تعالى بُ  سورة  
                   
 حوار أسلوب) ٘
لتثقيف الأطفاؿ عن طريق تزلهم على الكلبـ من القلب، أو بعبارة  أسلوب الحوار وسيلة
يستخدمو كثتَا من الأنبياء السلف سلوب ىذا الأ . ويوضح القرآف أفوإجبارأخرى حوار دوف إكراه 
 قصص:ىذه ال بعض الحوار يدور بُومن   عليو وسلم.الصالح وكذلك النبي صلى ا﵁
 لتَكب معو بُ السفينة ولكن أبى وأصر بُ الكفر.مع ابنو كنعاف عليو السلبـ  نوح نبي ا﵁ حوار  )أ 
وأقبل أسماعيل  حينما يرى بُ الدناـ أنو يذبح ابنو مع ابنو إسماعيل عليو السلبـ إبراىيمحوار نبي ا﵁  )ب 
 .تؤثمر ستجدني إف شاء ا﵁ من الصابرينبقوؿ يا أبت افعل ما 
بائك ، وقالوا نعبد إلذك وإلو آفيتعهد أولاده بُ الرمق الأختَ -عليو السلبـ  -وأما يعقوب ج)  )ج 
 .إبرىيم
 طفاؿ مواد التًبية للؤج. 
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ىذه الدواد القرآف لا يذكر الأطفاؿ. من عناصر الدهمة بُ تربية  ىي عنصر  التًبويةالدواد 
، وجدت عددا من الأمور التي ينبغي تدريسها من قبل الآباء العامةا تستند على الإشارات . انهتفصيليا
]: ٖٔلقماف [ سورةوالدعرفة والدهارة كما قاؿ ا﵁ تعالى بُ   طيب السلوؾ مثل، مالدعلمتُ لأولادىو 
 سبق ذكره مثل:  وقد ٜٔ-ٖٔ
 .لأف الشرؾ لظلم عظيم الشرؾالعقيدة؛ وىي الاعتقاد بُ وحدانية ا﵁ والابتعاد عن  )ٔ
 .وىي أعلى العبادةالصلبة منها إقامة أمر ا﵁ الالتزاـ بالطاعة بُ وىي  الشريعة )ٕ
على  ولا يتكبرلوالدين، وبر الؽاف با﵁. الإالأخلبؽ وىي كيفية التفاعل مع البشر على أساس  )ٖ
 .والأمر بالدعروؼ والنهي عن الدنكرالآخرين، 
الأخرى ليتم تسليمها للؤطفاؿ ىو القرآف  التًبيةذكورة ، والدواد واد الدالدبالإضافة إلى رلبث 
 ؛ وىي القراءة والكتابة والتًترةلضو أطفالذم هاليملغب على الآباء تعأربعة جوانب للقرآف  وىناؾالكرنً. 
للآباء.  عمل صالح وىذا، قراءة صحيحةوالحفظ. وينبغي أف يكوف الأطفاؿ قادرين على قراءة القرآف 
يكوف إماما بُ بُ حياة الطفل، على سبيل الدثاؿ  فوئد كثتَةذات  الصحيحة ءة القرآف الكرنًقراو 
 .القرآفالدتعلقة بخرى الأقدرات . وكذلك اللصحة القراءةالصلبة 
 الأطفاؿبُ تربية  الدربتُأ. 
م وقد يسمى الدربتُ بالددرس والدعلالأطفاؿ.  تربيةالدكونات الذامة بُ من أحد الدربتُ إف 
بُ  تقدـ العلـو والتكنولوجياولو كاف ب، بأي وسيلة كانت لؽكن تبديل مكانتولا و وىلم جرا. والأستاذ 
، بما بُ ذلك شتى مصادرواسعة من العلـو والدعارؼ العلى  وؿصلؽكن للتلبميذ الح وقد. ىذا العصر
وغتَ  التوجيو، والتدريبالاىتماـ، والدودة، و لضو الدصادر غتَ البشرية، لكنها لن تكوف مصحوبة نفسي 
 .لغب على الددرس والدعلم أف لؽتلك كثتَا من الأموروظيفة الدعلم ىي غاية نبيلة. لذلك و . ذلك
الدعلم. ومع ذلك، وجدت بُ العديد من الآيات مبادئ  خصائصبالتفصيل  يبتُالقرآف لا 
الحتُ بُ أداء واجباتهم لضو الص ا﵁ عبادبُ قدوة عامة عن شخصية الدعلم، وخاصة  إرشاداتلستلفة أو 
كن أبا قبل أف تكوف أديبا.   القوؿ أف يكوف أبا بُ تربية تلبميذه. وشاعالدعلم  علىلغب و  .تربية الناس
 لغب على الدعلم اىتمامها :لقرآف الكرنً ا الدهمة بُ بعض الدبادئ العامة وفيما يلي
 بصفة الرتزةيتصف لػب على الدعلم أف ) ٔ
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ؽ التي لا بد أف يتصف بها الدعلم والرتزة صفة من صفات ا﵁ تعالى يرد الرتزة  من الأخلب
       ما يلي: ٗ-ٔ]: ٘٘الرتزن [سورة  ذكرىا كثتَا ًبُ كتاب ا﵁ عز وجل . منها
                      
التًبية من صفات عباد ا﵁ الصالحتُ بُ تنفيذ مهمة الألوىية وىي تربية  إف صفة الرتزة بُ نظر
كما لغب عليو الدعلم رحيمًا بطلببو رفيقًا بهم،  الناس،اعتمادا على الآية السابقة ذكرىا لغب أف يكوف 
ولا  وكلماتو طيبة وسلوؾ جيد  ولا قاسيا تضر أنفسهم وطلببهم.  التي أف يبتعد عن الأخلبؽ السيئة
 الدعلم الدوقف يضعىذا . إف التًبويةقيمة الالذي يتنابَ مع القيم الإلذية العليا و  ولا يضرب، يغضب
كما   التًبيةتحقيق الرتزة بُ من أحد  وىذا التخلق. التًبيةا﵁ بُ تنفيذ  تخلق بأخلبؽنفسو قادر على 
 .كاف بُ حديث النبي صلى ا﵁ عليو وسلم تخلقوا بأخلبؽ ا﵁
 يكوف ربانيا ى الدعلم أفعللغب ) ٕ
أشار القرآف الكرنً إلى دور الدعلمتُ من الأنبياء وأتباعهم إلى أف وظيفتهم الأساسية دراسة 
الصفة ليقـو بُ تدريسو وفقا بما أمره  يتصف بهذهلغب أف كذلك الدعلم و. العلم الإلذي وتعليمو للناس
لبؽ ا﵁  أمر لا بد للمعلم ليكوف معلما لصاحا. والتخلق بأخ .ا﵁ تعالى وللحصوؿ على النتيجة الدرحوة
          :ٜٚ]: ٖعمراف [ وقاؿ ا﵁ تعالى بُ سورة آؿ
                        
 .                  
 والعلماء ترع حكيم من حكيم بالحكماءكلمة "رباني"    )ٖٙٗ: ٔ/ٕٜٜٔ(ابن كثتَ  وفسر
. وىي من أسماء ا﵁ الحستٌ. ويلـز على وكلمة الحكيم معناه ذو الحكمة حليم.ترع  والحلماء عالمترع 
بهذه الصفة بُ تريع أقوالو وأفعالو. ولذلك لا لؽكن لأي شخص أف يكوف معلما  الدعلم أف يتصف
: يُػْؤثبٌ الحِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُػْؤثَت الحِْْكَمَة فَػَقْد ٜٕٙمتصفا بهذه الصفة قاؿ ا﵁ تعالى بُ سورة البقرة: 
 اِب.أُوبٌَ َخيػْ رًا َكِثتًَا َوَما يَذَّكَُّر ِإلاَّ أُوُلو اْلأَْلب َ
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ورباني معناه كما   ترع عالم أو عليم  العلماء اكلمة رباني معناىمن ابن كثتَ أف  الثاني التفستَ و 
الدتفقهوف العارفوف بشرع ا﵁، العلماء ىم الدتصف بالعلم والدعرفة، وىي أسماء ا﵁ الحستٌ. الحيلم العلماء 
 .ا﵁ حق خشيتو لؼشوف الذينو الحكمة  وىبهم ا﵁ الذين العاملوف بعلمهم على ىدى وبصتَة ،بُ دينو
معناىا الحلماء وىي اسم من أسماء ا﵁ الحستٌ كما رباني من ابن كثتَ أف كلمة  الثالثوالتفستَ 
الرغم من وجود فرصة وبلا يُعجِّل بالعقوبة وذا صفح و  تقدـ. وبهذه الصفة أف يتصف الدعلم متسالزا
فقاـ الدعلم بهذه الصفة الجيدة  التلبميذطأ ارتكب من قبل عندما يكوف ىناؾ خو  والقدرة على التنفيذ.
 .بل يعفو عن السيئات ما وراء ىذا السبب  لكنو سيحاوؿو  يسارع بالعقوبةولا 
 أف يكوف قويا وذكاء لغب على الدعلم )ٖ
أف  لكي يوصف الدعلم بأنو معّلم ناجح، لا بد أف تتوافر فيو صفات عديدة، منها: ينبغي
الآيات ومن . وناجحةبسهولة التعليم أداء وبهاتتُ الصفتتُ يقـو الدعلم ، وذكاءقوية  ذا شخصية يكوف
     :ٙ-٘]: ٖ٘النجم [ىاتتُ الصفتتُ ىي بُ سورة القرآنية التي أشارت إلى 
             
لناس عليو وسلم أنو َعلَّمو الذي جاء بو إلى ايقوؿ تعالى لسبرًا عن عبده ورسولو لزمد صلى ا﵁ 
وكاف جبريل بأنو مرسل من الوحي وبعبارة  ق طويل حسن وقوة شديدةوىو جبريل عليو السلبـ ذو خل
يتلقى الوحي. وبهاتتُ الصفتتُ لغب على الدعلم النبي صلى ا﵁ عليو وسلم و  علمالدأخرى أف جبريل ىو 
 تُ تختلف بعضها بعضا بُ الدعلمتُ. تُ الصفتاتأف يتصف بهما رغم أف ى
 لا بد للمعلم أف تتوافر فيو الصفات الأخرى، منها: تتُالصفتتُ السابقبالإضافة إلى 
 .بالحكمة حكيما ًوينطقالحكمة وكاف  آتاه ا﵁  لقماف كما كاف   ،الحكمة )أ 
 أصر على  وجد ابنو كنعاف أبى، وخصوصا عندما عليو السلبـ نوح نبي ا﵁الصبر، كما يدؿ على  )ب 
 .كفره وعناده
 أُمر إبراىيم أف يذبح ابنو إبراىيم، وخصوصا عندما كاف بُ شصخصة نبي ا﵁ج) الدلؽقراطية، كما   )ج 
 فقاؿ لابنو فانظر ماذا ترى أخبر ابنو 
هم بين والاتصاؿألظاط التفاعل ب على الدعلم أف يهتم فوبجانب امتياز الشخصي الدذكور سابقا 
 .اطئة  قد يسبب إلى النتائج السيئة للتعلموبألظاط الخ وأبنائهم
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والتفاعل  الأفراد.بتُ  تمتبادلا اتعمليبأنو التفاعل ب )ٕٙ: ٕ٘ٓٓسوجانر سوكانتو ( وعّرؼ
ىو العملية التي يتم بها الاتصاؿ و . بتُ الدعلم أو الأباء بأبنائهم وتلبميذىم سيمى بالتفاعل الاجتماعي
التفاعل بتُ الدعلمتُ والطلبب على و . ن شخص إلى آخر أو آخريننقل الدعلومات والدعاني والأفكار م
عندما لا يقـو على ىذه و مبادئ وقيم التعليم وىي الدودة والرعاية والتكافل، والدسؤثولية، وىلم جرا. 
 التفاعل بعيدا عن القيم الإسلبمية.فكاف ىذا  القيم
لذية الإحكاـ الأعلى  م وأبنائهملتلبميذى الآباء أو بتُ الدعلمتُ الاتصاؿوينبغي أف يستند 
على ينبغي كما الطرفتُ مهذبة ولزتًمة.   من لغب أف يكوف كلب الاتصاؿ الواردة بُ القرآف والسنة. وبُ 
وىو الكلبـ الذي يصدر  وقد عبر القرآف الكرنً بمصطلح القوؿلمعلمتُ. ل والتعظيم التلبميذ الإكراـ 
وقاؿ سانوس أويس القرآف الكرنً وقد تعدد القوؿ بُ . ومن فم الإنساف، يُػَعبرِّ بو عما بُ نفس
 :يعرضو فيما يلي ) ٕ٘ٓ – ٕٓٔ: ٕٔٓٓ(
 كل قوؿ حسن وفعل تريل وخلق كامل للقريب والبعيد.    ، قولا معروفا .ٔ
يشمل الأقواؿ الواجبة، تسد بو الحاجة  و  وعدلا أو قاصدا إلى الحق ّ صوابا ً ما كاف ،قولا سديدا .ٕ
 .لنافعة، التي تدخل السرور إلى قلب الدؤثمن، والإصلبح بتُ الناسوالأقواؿ الصالحة ا
 .يؤثرر بُ النفوس تأرتًَا خاصِّاو ما كاف بالغا ً، قولا بليغا .ٖ
 .ا تريلب لينا نما كاف حس ،قولا كرلؽا .ٗ
 .وطيباسهلب ما كاف القوؿ ، قولا ميسورا .٘
رادا على الدشركتُ ية، لو دلالة سلب :ٚٔوبُ سورة الإسراء  .الكلمات العظيمة، قولا عظيما .ٙ
 .الكاذبتُ الزاعمتُ
لدن معو القوة  وضمنت لو التعامل مع الناس  عند اللطيفةالتعبتَ عن الكلمات  وىو ، قولا لينا .ٚ
 .العصمة
وىذا  على الدكلػّػفػتُ شاقّػا شأنو أف الدراد من كونو رقيلب ًعظم َقْدرُه وجلبلة قدره وعظم  ،قولا رقيلب .ٛ
 القرآف الكرنً.بُ لوصف القوانتُ لغابية التعبتَ عن دلالة إ
فيما يتعلق بالقوؿ الذي لغب على الدعلم استخدامو كما  وأشد تنفيذا نفعاأكثر وفيما يلي 
 ) بُ الجدوؿ الآبٌ:٘ٛٔ: ٕٙٓٓ( هقدمو ذكر 
 الدؤثشرات الدعتٌ السورة والآية التعبتَ رقم
 ٖٕٙالبقرة:  قولا معروفا ٔ
 ٛوالنساء: 
 للحاؿ امناسب قولا حسن قوؿ
 لدرحلة العمر اناسب مقولا
 ...تربية الأطفاؿ
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 الدؤثشرات الدعتٌ السورة والآية التعبتَ رقم
 معقولا قولا ٕٖوالأحزاب:
 قولا للئكراـ قولا كرلؽا ٖٕالإسراء:  قولا كرلؽا ٕ
  قولا حسنا
 
عدىم وعدا  ٕٛالإسراء:  قولا ميسورا ٖ
 بسهولة ولتُ
 قولا سهلب بُ الفهم
 قولا مقابلب للشعور
ما كاف بالغا ً ٖٙالنساء:  قولا بليغا ٗ
النفوس  يؤثرر بُو 
 تأرتًَا خاصِّا
 قولا فعالا
 قولا مؤثررا بُ النفوس
 
 قولا لطيفا ٗٗطو:  قولا لينا ٘
 وسهلب
مؤثررا بُ قولا لطيفا 
 النفوس
قولا حسنا وحسن 
 الاستماع
 ٜالنساء:  قولا سديدا ٙ
 ٓٚوالأحزاب: 
كاف صوابا ً
 وعدلا
 قولا صحيحا
 قولا عادلا 
 قولا عميقا اقولا كبتَ  ٓٛالإسراء:  قولا عظيما ٚ
 أحلى الكلبـ
 قولا من ا﵁ تعالى قولا ربانيا ٛ٘يس:  قولا من رب العالدتُ ٛ
القوؿ ا﵀توى على رسالة 
 ا﵁
قولا عظيما بُ الشأف  قولا شاقا ٘الدزمل:  قولا رقيلب ٜ
تحتوي على معلومات عن 
التزامات الإنساف لضو 
الشريعة بتُ الحلبؿ 
 والحراـ والقوانتُ
 النتيجة
النحو وىي على على ىناؾ بعض النتائج الذي بً القياـ بو، البحث نتائج واعتمادا على 
 التالي:
 تلميذبالدعتٌ  أو ابن، كابن شقيقسواء فيما يتعلق وجودىا   الولد بُ القرآف التسميات الكثتَة لضو أولا،
بالإضافة فل وأطفاؿ. ىي ولد وأولاد وطالتسميات وىذه . التًبيةختلف جوانب الذي لغب الاعتناء بم
دلالة  ىا تستخدـ بُ أكثر وكلمة ولد وأولاد  الاشتقاؽ الأخرى مثل ولد وأولاد وولداف. إلى ذلك ىناؾ 
. فحسب بن شقيقتقسيمو لاينبغي الذي الدتَاث  تقسيمبُ كما ، على سبيل الدثاؿ،  كابن شقيق
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أنها العلماء إلى  أشار، كلمة ذرية  أما بالنسبةو  بُ لراؿ التًبية.  وكلمة طفل وأطفاؿ تستخدـ كثتَا
 النفسية والتًبوية.بتتطلب اىتماما خاصا  التيمعتٌ الطفل تشابو 
لا ونعمة من ا﵁ سبحانو وتعالى  أنو أمانةمتنوعة. بشكل عاـ  إف مكانة الولد بُ القرآف رانيا،
 أف الولد  القرآف وأشار. أعظم نعمة الزواج من ىوو  لوالدينمشتاؽ والحكمة البالغة ل ه جودوو . قيمة لو
سلوؾ الأطفاؿ الإلغابي والسلبي مرتبطة بطريقة وجود قرة أعتُ وفتنة  وعدو لآبائهم. لؽكن أف يكوف 
وعدـ الاىتماـ  الجيد بتًبيتهم جعلهم قرة أعتُ وولد صالحمعهم. والاىتماـ تعامل الآباء والأمهات 
 .جعلهم فتنة وعدوا لآبائهم بتًبيتهم
. يةيات القرآنكما وجد بُ الآخالقو،   قوانيوأف تستند على  الدعرفة الطفل بُ نظرية تربيةرالثا، 
. أصولذا الأساسية الأطفاؿ تربية عملية فيو لتقـو  الاعتناء بو والتنفيذ وأشار القرآف إلى الاخيار التًبوي
. الناجحةالأطفاؿ  تربيةلتحقيق عملية  أمر لا بد منوىو  للتًبيةالتكامل بتُ لستلف عناصر الطبيعة 
 التنفيذ سهلةتكوف الطريقة لغب أف و لتنفيذ. والوقابلة للقياس  واضحامثاليا و وينبغي أف يكوف الذدؼ 
. لغب أف تكوف الدادة قادرة على تلمس جوانب لستلفة من  التًبوية الدنشودة وتحقق الأىداؼ ةوفعال
وذلك بطاعة ا﵁ ربَّانيِّا   وكو وتفكتَهىدُفو وسل أف يكوف للمعلم جسديا ونفسيا. وينبغي الأطفاؿ
 .وعبوديتو لو وذا شخصية قوية ويتميز بالذكاء يتخلق بأخلبؽ كرلؽة
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